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EL PENÓ DE L'ORFEÓ 
"AMOR 1 ART" 
El penó del citatgrup coral, que 
hom donava per perdut, ha estat 
trobat darrerament. Els supervi-
vents d'aquella agrupació musical es 
van reunir el dia 3 de mar<;: darrer 
amb aquesta causa per tal de discu-
tir que calia fer-ne. L'acord fou de 
portar el penó al Museu . Així , 
dones, des d'ara, l'ensenya de· I'Or-
feó "Amor i Art" - llevat del suport 
metal · líe i la imatge brodada de la 
marededéu del Remei- res ta expo-
at en aquest indret. Aixo és e l me-
tiu que , per al proxim Butlletí, ha-
guem preparat un ar ticle en que es 
repassa la historia de les diverses 
associacions de cant coral que s'han 
succei't en el nostre poble. Preguem 
a tothom que en tingui informació, 
fotografies , prospectes, etc., que 
faci e l favor de fer-no -ho arribar. 
UN PERLE IDUS DE 70 CM. 
El darrer 7 de mar<;: tingué lloc 
en el ·Museu del Seminari de. Barce-
lona l'acte de retorn a la Vila d' Al-
cover d'un nou fossil que havia 
estat cedit a aquella entitat per al 
seu estudio Es tracta d'un exemplar 
de " Perleídus gígan teus", de 70 
cm. de longitud , que ha es tat des-
crít per la Dr. Laurence Beltan , de 
I;Instítut de Pa leonto logía del Mu-
seu de París. En l'acte intervin-
gueren, a més de la ci tada pro fe so-
ra, els doctors J aume Porta , J osep 
F. Víllalta , Lluís Vía i Sebastía Ca}-
zada. El fos il, trobat a la pedrera 




El nou exemplar de Paleidu s giganteus que pot veure's exposat en el Museu Municipal 
d 'Alcover. 
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NOV A JUNTA DEL C.E.A. 
"1 24 de marc;: pro ppassa t es 
!t;unÍ la Junta Ge neral Ordin aria de l 
C. .A. tal com preveien els e tatuts. 
A part d'a prova r- e memori a i ba-
lanc;: de 1984 i projecte de progra-
ma i pre upo t per a 1985, e pro-
cedí a la ub titució de quatre 
membres de la Junta Directiva. Ces-
aren Paq uita Ba ora, Josepa Sans, 
l oan M.V. Torrell i Cri stina Ollé. 
"n el se u ll oc, entraren Ángels Fe liu 
(q ue repeteix ), Ri card añe lla, Jo-
se fin a Cava ll é i Merce Soler. 
NOU ESCUT PER A LA VILA 
D'ALCOVER 
1 pas at dia 17 de desembre de 
1984, fou dictat Decret per la Pre-
idencia de la eneralitat de Ca talu-
nya en el qual 'autoritzava l' Ajun-
tament d' Alcover per ado ptar un 
nou escut heraldi c, que queda de-
terminat de la egüent manera: 
" cut caironat : d'atzur, un mig vo l 
aba ixa t d'o r. Per tim bre, una corona 
mural de vil a". Els tramits 'havien 
iniciat per aco rel municipal de elata 
ele 27 de febrer de 1979. La Co n-
selleri a de Govern ació ele la Ge nera-
litat encarrega un inform e al re pec-
te a l'heralel i ta Armand de Fluvia , 
que el fin a litz~ en data 2 de novem-
bre de 19 1, en virtut de l qual s' ha 
el icta t l' esmen tada elisposició. En el 
proper Butlle t í publicarem l' infor-
me de refe rencia. 
In stanuinia de I'aete de devolueió del / óssil de Pa leidus giganteu a la Vilo d'Aleollfr. 
D'esquerra a dreta, els dOClOrs Villa Iba, Beltran i Porta, {'alcalde d'Alcoller i el doctor V,a. 
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